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tet, ist die Verbreitung im deutschen Klinikalltag eine fortbeste-
hende Herausforderung. Die Neue Ärzteapprobationsordnung









rien des Deutschen Netzwerkes für Evidenzbasierte Medizin e.V.
durchgeführt.DabeiwerdenfolgendeE-Learning-Moduleerarbei-
tet:Internetrecherche,DiagnoseundTherapieintutorenunterstütz-
ten Kleingruppen. Jeder Studierende hat einen persönlichen Ar-
beitsplatz mit Internetzugang, um anfallende Recherchen nach
externer Evidenz durchführen zu können. Ein individuelles Fall-
beispiel(klinischeFragestellung)sollbearbeitetwerden,zudessen
Beantwortung die internetgestützten Tools der evidenzbasierten
Methode angewendet werden. Diese Seminararbeit wird im Rah-
men eines "journal clubs" mit der Kleingruppe ausgewertet und
evaluiert.
• Ergebnisse
Die Akzeptanz des Seminars und der Wissenszuwachs durch evi-
denzbasiertes Arbeiten wurden durch Weberschock et al (2005)
wissenschaftlich erfasst und zeigen positive Ergebnisse.
• Schlussfolgerung
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